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ABSTRAK
Supervisi akademik merupakan bantuan yang diberikan kepada guru untuk  meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui bagaimana program supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik, teknik-teknik supervisi akademik
dan tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik pada SMP Negeri Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini merupakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Subjek dalam penelitian ini adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program
supervisi akademik oleh pengawas di sekolah belum terjadwal  baik perencanaan, jadwal kegiatan, dan penyusunan program; (2)
Pelaksanaan supervisi sudah terlaksana, meskipun belum terjadwal pelaksanaan, penilaian dan pembinaan tetap dilaksanakan oleh
pengawas; (3) Teknik-teknik supervisi akademik dilakukan dengan kunjungan kelas, observasi  kelas, bimbingan individual, dan
bimbingan kelompok; dan (4) Tindak lanjut supervisi akademik dilakukan dengan mengikutsertakan guru yang permasalahannya
sama, mendapatkan pembinaan dari pengawas, sehingga guru dapat meningkatkan kinerja, bagi guru yang belum memenuhi standar
harus dilakukan pembinaan, supervisi klinis atau bimbingan berkelanjutan bagi guru yang belum maksimal dalam mengajar.
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